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t ¿ > ú ¿ 
ADXI'KISTUACfO?» l»?S!NCIPAEi D E HACIENDA. tüBLICÁ. 
ESTADO del resulludo de la cuenta ó liquidación del fondo suplelorio de la Contribución Icrri'oi'ial de cada uno de los pueblos de esta provincia correspondiciile al año próxi-
mo pasado. 
' J 1 A l * • . 
PABTWO PE LA CAFIIJC. 
Accbcílo . 
Alsadcfc 
Alija t!c los Melones . . . . . 
Almnnza 
Ardon 
Astorga " . . . . . . . . 
Audauzas 
Armunia 
licnovides . ' . . 
Benllcra 
Boca de lluórgano. 
JBoñar : — 
Buron 
Bercianos del Páramo.. . . . . 
Bercianos del Camino. ,•.. .•. 
Bustillo del l'áratno . . . " . . 
Cabreros del Itio... 
Cabrillancs.. 
Calzada.:. 
Campazas 
Campo de Villavidél:. 
Canalejas. . .*. . " . v . . . ' . . ' . 
Cármenes . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Carrizo 
Caslrotierra. . . ' . 
Caslilfaló 
Castrillo de los Polvazares.. 
Caslrocalbon . 
Caslrocontrigo 
Castrofuertc 
Caslronmdarra 
Castrilloy Vcliila. . . . . 
Cea 
Cebanico. . . . . . . . . . . . . . . . 
Cebroncs del Rio. 
Cimanes del Tejar 
Cimanes de la Vega 
Cistierna 
Chozos de abajo. 
Corbillos de los Oteros. 
Cubillos de Rueda 
Cuadros.. 
Cubillas de los Oteros. . 
Campo (antes Inicio) 
Destriaua...... . . . . . . . . . 
Escobar. 
f l Burgo resno de la Vega 
fuentes de Carbajal 
Défic i t que r e -
s u l t ó ii cudü 
)>l)c1)!i) en l in 
de ü i c i ü m b r e 
de IS58 . 
l loparl ido 
en 1859 pa-
r a rcitotier 
Tol . i l equiva-. 
lente al u n a 
p . V , , de s u 
rí cnmii le lar respect ivo c u -
dicho fondo, po de 1859. 
e,33 
17,73 
29,10 
6,2S 
2i,S5 
2G,60 
17.3t 
10,59 
20,00 
6.78 
11,30 
21.30 
9,0G 
7,10 
7.50 
10,60 
l i .30 
14,2G 
11,33 
8.38 
7,10 
5,28 
9,20 
15.50 
4,98 
9.51 
4.43 
lfl36 
15.80 
10,06 
1,96 
4,10 
10,08 
12,70 
15.16 
10,4(> 
15,iO 
21,36 
17,06 
16,86 
20.53 
12,70 
9,94 
5.65 
16.27 
6.58 
15.70 
14,65 
6,88 
152 
419 
709 
192 
602 
675 
411 
225 
680 
190 
268 
S78 
276 
248 
172 
362 
412 
418 
299 
245 
24T 
134 
312 
417. 
119 
293 
191 
362 
46» 
219 
88 
161 
263 
311 
349 
276 
421 
514 
600 
412 
593 
401 
27G 
193 
451 
192 
431 
427 
173 
145,67 
401,25 
679,90 
185.75 
577.45 
618,40 
393.69 
114,41 
660.00 
183 22 
256,70 
533.70 
266,94 
210.90 
161,50 
351.34 
397,50 
403,74 
287,67 
236.67 
239,90 
138,72 
302,80 
401,50 
11402 
283.49-
186,57 
351,64 
453,20 
208,3t 
86,04 
156,90 
152,92 
298,30 
323,81 
265,51 
405,60 
492,64 
582.34 
395.14 
572,47 
388.30 
26G06 
184,35 
434,73 
185,42 
415,30 
413.35 
166,12 
V • 
D e d u c c i ó n ó . 
l iajus por r a z ó n 
de cuotas fall i-
dos y perdo-
n a d a s . 
71.58 
202,47 
336,90 
98,17 
297,57 
32314 
200,42 
112,49 
310,87 
94,08 
146,23 
307,80 
126.80 
124,75 
71,58 
174,86 
211,63 
200,35 
147,26 
IIH. 62 
I I I . ÍG 
63.45 
146.23 
200,38 
58.29 
137.03 
93,06 
168,71 
229,06 
116,38 
41,92 
70,68 
127,81 
151,35 
181,06 
136.00 
203,19 
250,52 
290.40 
201,45 
282,23 
193.26 
130,89 
92,04 
219,84 
95.10 
212,70 
196,57 
82,83 
5." 
Importe l iqui-
do de l fondo 
supletorio do 
1859. 
74,09 
198,78 
323,00 
86.58 
279,88 
325,26 
193.27 
01,92 
319,13' 
89,14 
110.47 
245,90 
140,14 
116,15 
92,92 
176,48 
185,82 
203.39 
140.41 
118.05 
128.44 
73,27 
136,57; 
201;45, 
55,73 
146.46 
93¡51 
182,93 
224,l i 
91,76 
41,12 
80.22 
25.11* 
140,95 
139.78 
129,34 
202, u 
212,12 
291,91 
193.69' 
290.24 
195,04 
135,17 
92,31 
32,75 
90.32 
202,60 
216,78 
83,29 
F a r t t . q v e se ha ají l tcmlo á 
parítdíus / f l l ' id t í s . 
Snbranle que 
re su l ln p a t a 
c u l m r 
peí dones. 
115,67 
401,23 
679,90 
185.75 
577,45 
618 40 
393,69 
114.41 
660,00 
183 22 
230.70 
. 583.70 
266,94* 
240,90 
16í,S0 
351:34 
397.50 
403,74' 
287.67 
236,67 
239,90^ 
13872 
302.80 
401,50 
114,02 
2H3.Í9 
186.37 
351.04 
453 20 
208.34 
86 04 
156,90 
182.92 
298.30 
323,81 
263.34 
4I)5,()() 
492,01 
582,34 
393,14 
572,47 
38B,30 
2Ü6.0G 
1SÍ,33 
434.73 
185.42 
415.30 
413,35 
166,12 
10.- I I . - t í . " 13.' 
Apltcaric i i de ü u lat xníiríinte á prnloties í i torrai lcs e l 
Por tos 
A y u n l a -
mientos . 
I'nr la 
í i i p u l . i f i o n 
p i o v i u c i a l . 
I'or el 
Goliierno. 
71.38 
202,17 
3ot).9i) 
98,17 
297.57 
323,14 
20U,Í2 
112,19 
31087 
94,08 
146.23 
307 SO 
12G.S0 
124.75 
71.58 
17Í S(i 
211 G8 
2;M).3i¡ 
147.2» 
11 «.62 
111,16 
65,13 
116.23 
200.35 
88 29 
137.03 
93.06 
168,71 
229.00 
11638 
41 92 
7(i.(;8 
lá7.Sl 
131 35 
184.06 
136.00 
SOS.Í'I 
250.32 
290,10 
201.43 
282.23 
193 26 
130.89 
92.04 
210.84 
95 10 
212.70 
196,57 
82,83 
T o l a l 
ap lha i ln 
á perdones . 
E.r¡stt tiriú que resul ta en fui de. lii,'ith:l.re 
de lt>j-jj). r e í l e i a i yo pura dicho t i 'Kli}. 
Kn !a^ r.-.jns 
del Tesoro . 
IVinl tenle 
ile cobro. 
71.58 
202.47 
356.90 
98,17 
297,57 
323.11 
200,42 
112,49 
310.87 
91,08 
116,23 
307,80 
126,80 
124,73 
71,58 
174.86 
211,68 
200.33 
147.26 
118,62 
111,16 
63,45 
146,23 
2d0,35 
58.29 
137.03 
93.06 
168.71 
229.06 
116.58 
41.92 
76.68 
127,81 
151,35 
184.0G 
136,00 
203,49 
230,52 
290,10 
201,15 
282.23 
193.26 
130.8.9 
92.01 
219,84 
95.10 
212.70 
190,37 
82,83 
71,09 
198.7S 
323,00 
86.58 
279,88 
323.26 
193.27 
1,92 
349,13 
89. U 
1I0,'.7 
215.90 
149,14 
116.1» 
92.92 
176'. ¡8 
185.82 
203 39 
140.11 
1H05 
128, ¡4 
73,27 
157.57 
20.1,15 55.73 
140,10 
93.51 
182.93 
221,14 
91,76 
41,1 > 
C0.22 
25.11 
110.95 
139,78 
129.51 
202.11 
212,12 
291,91 
193 69 
290,24 
193.01 
133.17 
92.31 
32.75 
90,32 
202,60 
216,78 
83,29 
7109 
19S.78 
323 110 
8fl 38 
279.SS 
325 26 
193,27 
1.92 
319.13 
89.14 
110,17 
215,90 
110.14 
116,13 
92.92 
176,18 
185.82 
203,39 
140,41 
118,03 
128.41 
73.27 
157,57 
201,43 
55,73 
156.46 
93,51 
182.93 
221.14 
9 i,70 
41,12 
80.22 
25.11 
146.95 
139,78 
129.34 
202.11 
242,12 
2111,94 
193.09 
29:),21 
193.01 
133.17 
92.31 
32.75 
90.32 
292.6(1 
216.78 
83,29 
Gallegaillos 
Garrafe.: , . .*. 
Gordoncillo.. 
Gordaliza del Pino 
Gusendos. 
Gradefes..... 
Grajal de Campos 
•Hospital de Orvigo 
fcagre;., 
Joarifía 
loara 
León...... 
La Baíieza. , 
La Ercina. 
Laguna -de Negrillos. 
laguna Dalga.... 
La-Majúa 
Lineara;. 
La Robla : . ; 
La-Vega de Almanza 
Li l lo . . . . i 
ÍOS Barrios de Luna 
Lucillo, . 
Llamas de la Ribera.... 
Las OrnaSas 
LaYecilla 
W a g a z . . . . . . . . . . i . . . . . . . . . 
Slansilla de las Malas. . . . . . . 
¡Haraila 
Sfatadpon. . . . 
Matailana de Vcgacerrera. . . 
Idatanza. . . . . . 
Murías de Paredes 
Mansjlla Mayor..' , 
©soja do Sajambrc , 
Onzonilía. 
Otero de Escarpizo: 
fajares de los Oteros 
Palacios del Sil. . . . . . . 
Palacios de la YtMaema:::. 
Pobladora de Pelayo García., 
Pola de Gordon. 
Posada de Valdcon 
Pozuelo del Páramo 
Pradorrcy 
Prado ó Villadeprado 
Prioro 
Quintana y Congosto 
Quintana de! Castillo 
Quintanilla de Somoza 
Quintana del Marco 
Itabnmd del Camino 
Jlegneros de arriba y abajo.. 
ücnedo 
líejero 
Rcqucjo y Corús 
Itiaiio 
Riego de la Vega 
Bicllo , 
ÍWOSCCQ de Tapia 
lioíliczrao 
líopcruelos 
Sariegos , 
Sacliccs del Rio , 
Sahagun 
Salomón 
San Andrís del Rabanedo... 
San Adrián del Yalle 
25,00 
26,93 
9,41 
4,92 
10,03 
39,01 
10,30 
11,73 
15,35 
13,44 
-11.C5 
889,31 
25,06 
16,68 
19,GÍ 
9,13 
19,20 
11,73 
13,25 
6,53 
C,g6 
6,81 
l i ,08 
15,98 
9,90 
4,23 
Í M 
19,31 
¡WO 
19,93 
!3,43 
18,06 
15,30 
13,60 
1,30 
10,70 
14,25 
20,55 
12;4S 
Í0,64 
4,81 
14,58 
1,81 
10,00 
15,35 
4,93 
4,93 
11,53 
11,70 
10,66 
9,73 
6,9» 
6,25 
3,i3 
1,25 
11,13 
5,65 
5,25 
16,38 
11,53 
11,20 
4,41 
10,00 
9,91 
34,01 
4,98 
14,01 
3,65 
665 
5S9 
266 
181 
349 
1.551 
608 
321 
368 
392 
313 
2.857 
696 
408 
S19 
284 
561 
360 
442 
235 
349 
ato 
453 
275 
17* 
170 
474 
115 
918 
167 
368 
433 
456 
122 
474 
224 
460 
299 
283 
163 
347 
141 
279 
452 
147 
149 
315 
313 
311 
247 
450 
190 
280 
111 
301 
210 
479 
460 
266 
322 
171 
261 
251 
903 
149 
374 
139 
610:00 
512 07 
256,59 
176.08 
338.37 
1.511.99 
597.70 
309 27 
352 65 
878,56 
300:35 
1.967.«9 
67054 
391.32 
499.31 
274:87 
841 ;80 
345.27 
328:75 
228,47 
242*14 
203.29 
2SC¡92 
4i1,;ü2 
SGS.IO 
Í6fl.77 
165,02 
454,69 
Í W O 
496,07 
163,57 
352.«4 
417,70 
44240 
120,70 
463,30 
209;75 
448.4S 
286,6? 
272:36 
168.10 
332.42 
139,19 
269,00 
430.65 
142:07 
144.07 
303,47 
302,30 
330,34 
237:27 
443.02 
183.75 
276.87 
109.75 
289,87 
231.35 
473.75 
443.62 
254,47 
310,80 
166,59 
251,00 
241.09 
868,99 
144,02: 
359,99 
135,35 
319,05 
295.53 
124,75 
88,97 
187,12 
728.09 
293.49 
155,44 
181,00 
194,29 
163.59 
l-734,63 
343.00 
20,5,48 
143,17 
133,96 
268.94 
1177,93 
204;5O 
112,49 
112,51 
210:65 
215.76 
131.98 
8385 
'81,81 
140.10 
:52,1!5 
254.62 
••••w» 
173:07 
214.7S 
210.65 
58.99 
196.33 
MO'.TJ 
253.60 
145.19 
147.26 
79.76 
200,42 
61.36 
137,03 
224.95 
71,58 
71.88 
156,46 
Í6"5,4"4 
143,15 
122,71 
224.93 
93.06 
143,15 
48,07 
149.30 
' 115,55 
230,10 
216.78; 
138,04 
156.46 
82Í83' 
126.86 
^'i.eo' 
416,59 
79 76' 
182,02 
67,49 
320.95 
216,54 
131,84 
87,11 
151,25 
783,90 
304*21 
163183 
171.65 
181,27 
142,76 
233.00 
327,24 
186*84 
396,20 
140¡91 
272,86 
167,34 
224,25 
115:98 
129.63 
100.01 
•4C.2? 
225.26 
130.12 
.85.92 
i 83,21 
31159 
• 62,55 
223.45 
83^1 
172,9(J 
231,75 
«2^1 
266¿97 
. 88.98 
194,85 
141,38 
125,10 
78,43 
132,00 
77,83 
131,97 
211,70 
70,49 
72,49 
147,01 
146.86 
187.19 
114.56 
218.09 
90,69 
133,72 
61,68 
140:57' 
118,80 
243.65 
226.84 
116,43 
351,3* 
124,10 
119,40 
422,10 
64,26 
177.9T" 
67,86 
717,00 
610.00 
512,07 
ase.aa 
170,08 
338,37 
1.51199 
597,70 
309,27 
352.63 
378.56 
306.33 
1250.69 
'670;8i 
391,32 
499.31 
274.87 
511,80 
345,27 
428;75 
228,47 
242,14 
203:29 
256,92 
441,02 
268,10 
169,77 
165:02 
454;69 
114,70 
49á,07 
Í63 57 
35.1,94 
417,70 
442:40 
120,70 
463,30 
209,75 
448^ 45 
286,o7 
272,36 
158,19 
332,42 
139,19 
269 00 
436,65 
142.07 
144.07 
30347 
302,30 
330.34 
237,27 
443.02 
183,75 
270,87 
109.75 
289,87' 
234.35 
473,75 
443.62 
254.47 
310,80' 
166,59 
251,00 
241.09 
863.99 
144.02 
359.99 
135,35 
319.05 
295.53 
121.73 
88.97 
187,12 
7¿S,09 
293.49 
155,44 
181.00 
194.29 
163.59 
1.017.63 
343.60 
201,48 
143.17 
13396 
208,91 
177.93 
204.30 
112;49 
1Í2;51 
1Ó3;28 
210.65 
215.76 
13498 
83.85 
81.81 
140,10 
52.15 
254.62 
79.76 
17997 
214.72 
210,63 
58 29 
196.33 
170.77 
253,60 
145,19 
147.26 
79,76 
200.42 
61,30 
137,03 
224.95 
71,58 
71,58 
150 16 
155,44 
143.15 
122.71 
2a,93 
93.00 
113.15 
48.07 
149.30 
115,55 
230.10 
216.78 
138.04 
156,46 
82,83 
126,80 
121.69 
446.59 
79.76 
182,02 
67,49 
310,05 
295,53 
124,73 
88,97 
187.12 
728,09 
293 49 
155.44 
181,00 
194.29 
163.59 
1.017.63 
343.60 
204,48 
143.17 
133.96 
268.94 
177;93 
204;S0 
11249 
112,51 
103.28 
21U;Co 
215.76 
131:98 
83.85 
81:81 
140.10 
52:15 
255,62 
79.76 
179.97 
214,72 
210;65 
58^ 29 
196.33 
170,77 
233.60 
145.19 
147.26 
79.76 
200,42 
61 36 
13*7,03 
224,93 
71,68 
• 71,58 
150.46 
155,44 
143.15 
122.71 
224.93 
93.00 
143.15 
48,07 
149.30 
11555 
230,10 -
216,78* 
138.04. 
156.46 
82,83 
126,80 
121,69 
446.59 
79.76 
182,02 
67.49 
320,95 
216,34 
131,8 i 
87,11 
151,25 
7S3,90 
301,21 
153,87 
171,65 
181,27 
142,76 
233,06 
327,24 
186,81 
3<¿G20 
140,91 
272:86 
167,31 
224,23 
115.98 
129.03 
100.01 
.40.27 
223.26 
130,12 
85 92 
83;2'1 
311,59 
62.5 5 
223,45 
'83.81 
172,97 
202 98 
231,75 
62.41 
266:97 
' 38.'9'8 
miss 
141.38 
l á í l O 
Y8 4i3 
132 00 
77.83 
13i;97 
21):70 
: 70.49 
-72.49 
147.0.1 
140 80 
187.19 
HSS'fl 
218.09 
90 69 
133 72 
61.68. 
140.57 
118.80 
243 63 
226,84' 
116.13 
154.34 
83.76 
124.10 
119 40 
422.40 
64.26 
177.97 
67,86 
320.95 
216,64 
231,84 
87,11 
151,23 
783.90 
304,21 
153,87 
171,65 
184,27 
142,76 
233,06 
327;2i 
186.84 
356,20 
140.91 
272.86 
167,34 
•221,25 
^116.98 
129,63 
100,01 
W2t 
225,26 
130,12 
•85:92 
83;21 
314,59 
'62.55 
523^5 
8381 
iiáün 
262;98 
231,75 
«12.41 
26697 
• :38.98 
itfi.SS 
1ÍÍ,38 
125,10 
"78.43 
132.00 
77.83 
131.97 
211.70 
70.49 
72.49 
147.01 
116.86 
187.19 
114.56 
218.09 
90.69 
133.72 
61.68 
140,37 
118.80 
213.65 
226.84 
316.13 
151.31 
83,76 
121,10 
119.10 
422.10 . 
61.26 
177.97 
67,86 
Siinin Co/oiiilia ile Cunicito.. 
Santa Colnmba de Somoza... 
Sania Cristina „ . . 
San Cristübat lie ta Polantera. 
San E:.l'í!!an (1c Nogales 
Sania ü:;:¡-¡:i del IVu-amo 
S.'.nia .Minia de Ordás 
Santa Marnia deJ Jtcy 
Santas Martas 
San r.nüan 
Saníiaso .\!illas.. 
iuM¡;!i:inc2 de la Isla 
San ÍVtiro de ücrcianos..... 
S.m Jnslí) de la Vega 
Sato y Amío 
Sn!n de la Vega 
Sahlovema de (a VoldoDcina. 
Toral de lus Guzmancs 
Turcia 
Truchas 
'VaMefaenlcs 
"Valdevimbrc 
VaUletVesno... — . ' . . . . . . . . 
Ynldelugaeros y Lugúcros... 
"Vuldeinólago 
Valde;iolo . . . 
Taldcras 
"Valderrcy...... 
Val de San Lorenzo.'....... 
Valdesogo de abajo.....'.... 
!Vn'lderrneda............. '. 
Taldesamario..'. . . . . . 
VaWcTde del Camino Y.' . . .'.*. 
Yaleiicia de D ; Júári.. ' . . . . .". 
"Vcgacervcra . . ' . 
"Vcgamian. 
"Végaíiuemada . . . . . . ' 
' V c g a n e n z a ' . ' . . . . . . 
Vegas dél Condado.'........ 
Villáblino de la Cea'na. 
•Vaiacé 
Villadangos.'..'.. . .'. .* 
VillaJemor 
Villafer.... . . . . . . . . . . 
Villamahdós 
Villamaüan . • . . " . . . . 
Villainartin de D. Sancho.... 
Villamizar. 
Villariiol 
Villatnontán 
V i l l a s e l á n . . . . . . . . . . . . . . . 
Valdelcjá. 
Valvcrdc Enrique 
Villanueva de J a m í i i . . . . . . . 
Villa'núcva de las Manzanas.. 
Viilaliornate..... . . . . . 
Urdíales del Páramo. ' . . ' . . . . . 
Vil laquilambre. . . . . . . . . . . . 
Villaqúcjida . . . . . . . . . . . . . . 
VHIarejo, 
Villares 
•Villasabnriego 
Villavclasco 
Vilíaverde de Arcayos 
Villaíqudre 
Villá'zála 
Villezá.'.. 
ViHaméjlI 
Jillafaae 
13,31 
lOiSÍS 
14,20 
22,53 
6,25 
4,31 
6,90 
29.23 
24.40 
6,13 
9,98 
11,88 
7,10 
2S,33 
1S,8Í 
35,10 
10,59 
14,30 
19,70 
24,73 
.9,86 
20,24 
23;3l 
J6,27 
.6,10 
25,63 
10.239,41 
20,16 
16,15 
26,83 
14(30 
: J,as 
1135 
24,93 
1:83 
6,90 
14,98 
8,45 
28,93 
16,73 
9,18 
6,90 
13,55 
8,35 
5,90 
14,90 
10.38 
4.48 
21,30 
1123 
1G.-20 
1,93 
4,23 
19 9G 
17,33 
31,73 
7.05 
25.93 
13,70 
Í:¡,17 
31,05 
í'.I.Gfi 
29.20 
1,08 
11,07 
9,87 
7,10 
11.03 
11,20 
349 
539' 
391' 
888 . 
258' 
141 
191 
714 
583 
215 
284 
302 
139 
701 
362 
893 
319 
368 
480 
553 
174 
573 
611 
213 
317 
677 
12.149 
573 
425 
668 
369 
167 
369 
632 
103 
183 
361 
217 
716 
423 
275 
204 
.282 
: 271 
: 212 
436 
176 
566 
390 
438 
427 
40 
167 
416 
370 
285 
188 
583 
314 
694 
599 
449 
508 
102 
26Í 
336 
199 
283 
273 
335,69 
529,05 
370,80 
563,17 
252.75 
136,69 
184.10 
684,75 
558,60 
208,87 
274.02 
290,12 
131.90 
675,67 
346.19 
857,90 
308.41 
353,80 
460,10 
630.27 
164,14 
552.76 
687,49 
206,73 
311.90 
651,37 
1889.'59 
832.84 
408.85 
64145 
354.50 
185.65 
857,15 
607.07 
101,17 
176,10 
346,02 
208.55 
687.07 
40627 
263.82 
197,10 
2C8.4» 
262,45 
206,10 
421,04 
159.42 
561,52 
368.50 
423,77 
410.80 
38.07 
162,77 
396,04 
352.45 
273.25 
180.95 
557,05 
300 30 
650.83 
567,93 
423,34 
478.80 
100.92 
252,93 
326,13 
191.90 
27l;97 
261,80 
153,8^. 
251,55 
194,29 
288,37 
10i,3'0 
65,45 
94,08 
353.83 
382.45 
106.30 
132;04 
150,33 
66.46 
336.44 
179,97 
439.72 
148.27 
184,06 
243,38 
283.26 
7668 
279,16 
319,05 
105,32 
113.51 
325.19 
808.87 
284.28 
210,65 
328,26 
183.04 
64,19 
173,81 
310.87 
43;97 
; 92,04 
176.90 
143.17 
353.83 
209.62 
136 96 
97.14 
139,07 
142,14 
108.39 
202,47 
85,90 
279,16 
186.10 
205 Si 
208,61 
19.43 
79.76 
206,86 
177.93 
133,96 
93.04 
274,01 
154.42 
380.40 
309.84 
225,99 
290,42 
50.Í1 
128,84 
132.37 
96: i 3 
133,96 
132,91 
181,85 
277,50 
182,51 
277,10 
148,45. 
71,24 
90,02 
330,92 
176,15 
102,57 
141,98 
139,79 
65.44 
339,23 
106,22 
418,18 
160.14 
169,44 
216.72 
247,01 
87,46 
273,60 
268,44 
101,41 
198,39 
326,18 
1.080.72 
268.26 
198.20 
3,13.19 
17Í.Í6 
101.46 
183¿1 
296,20 
,57.20 
8406 
169.Í2 
65,38 
333,24 
196.65 
128,86 
.99j96 
129,38 
120,31 
97,71 
218.57 
73,52 
282 36 
182,40 
218,23 
202,19 
18,64 
83.01 
189.48 
174,52 
137.29 
88.91 
283.04 
145.88 
270,43 
238,11 
199,35 
188,38 -
'50.81 
124,09 
173.70 
OS'/n 
138;0l 
128,8G 
153.84 
231,35 
19-129 
288,37 
104,30 
C5,i5 
91,08 
353,83 
382,45 
100.30 
132,04 
150.33 
6G,í6 
336.44 
179,97 
439,72 
148,27 
184.00 
a43.38 
283.26 
76,68 
279,16 
319.05 
105,32 
113,51 
323.19 
808,87 
284,28 
210,65 
328,26 
183.04 
54,19 
173.84 
310.87 
43.97 
92,04 
176.SI0 
143.17 
353,83 
209.62 
136,96 
97.14 
139,07 
142.14 
10S.39 
202.47 
85,90 
279,16 
186,10 
203.54 
208.61 
19.43 
79.76 
206.56 
177.93 
135.96 
92,04 
274,01 
161.42 
380,40 
309,84 
22o.99 
290,42 
50,U 
128,84 
132,37 
90.13 
133.96 
132,94 
133,84 
251,55 
19í,29 
288,37 
104,30 
65,45 
91.08 
353,83 
382.45 
106,30 
132,04 
150,33 
66,46 
336.44 
179.97 
439.72 
148.27 
184,06 
243,38 
283,26 
76,68 
279,16 
319,05 
105.32 
113,51 
323,19 
8¡i8,87 
284.28 
210,65 
328.26 
183,04 
54,19 
173.84 
310,87 
43,97 
92,04 
176,90 
143,17 
333,83 
209.62 
130.96 
97,14 
139,07 
142.14 
108,39 
202,47 
85.90 
279,16 
186,10 
205,54 
20861 
19,43 
79,76 
206.56 
177,93 
135.96 
92,04 
274,01 
154,42 
380,40 
309,84 
225,99 
290,42 
50,11 
128,84 
152,37 
96,13 
133,96 
132,94 
181.85 
277,30 
182.51 
277,10 
148,45 
71.24 
90,02 
330,92 
17615 
102.57 
141,98 
139.79 
63,44 
339,23 
166.22 
418,18 
160,14 
169,44 
216,72 
247,01 
87,46 
273,60 
268,44 
101,41 
198,39 
326.18 
1.080,72 
208,26 
198:20 
313.19 
171,46 
101.46 
183.31 
296.20 
57.20 
81,06 
169,12 
65.38 
333.21 
196,05 
128.86 
99.98 
129.38 
120,31 
97,71 
218,37 
73,52 
282,30 
182,40 
218,23 
102,19 
18,64 
83,01 
189,48 
174,52 
137.29 
88,91 
283,04 
143.88 
270,43 
258,11 
199.35 
188.38 
50,81 
124,09 
173,76 
95.77 
138,01 
128,86 
181,83 
277,50 
182,51 
277,10 
118,43 
71,24 
90,02 
330,92 
176.15 
102,57 
141,98 
139,79 
6B,ít 
339.23 
106,22 
418.18 
160,14 
169.44 
216,72 
247.01 
87,46 
273,00 
268.41 
101.41 
198.39 
326,18 
1.08Ó.72 
268,20 
198,20 
313.19 
171,46 
101,46 
183,31 
296.20 
57,20 
84,06 
169,12 
63,38 
333,24 
196,63 
128.86 
99,96 
129,38 
120,31 
97,71 
218,57 
73,52 
282,36 
182.40 
218,23 
202,19 
18,64 
81,01 
189,18 
174.52 
137,29 
88,91 
283.04 
145,88 
270,43 
258.11 
199,33 
188.38 
50.81 
121.09 
173.76 
95.77 
138,01 
128,86 
" Pximno BE PoííFEimAtPji. 
Alvares 
Argama 
Balboa.. 
Sarjas 
Bembibre 
Berlanga 
Borrenes 
Cabanas l i a r a s . . . . . . . . . . . 
Cácatelos 
Camponaraya.. 
Candín...'. 
Cnrraccdelo 
Caslrillo ; 
Castropodame . . . . . . . . 
Congosto 
Corullon 
Columbrianos 
Cubillos 
Enc inedo . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fabero '. 
Tolgoso 
F r e s n e d o . . . . . . . . . . . . 
Igüeiia 
Ugo de Cafrácedo..'.'.'. . . . 
Los Barrios de Salas... . . . . 
Sfolinascca J .'..'.*.'. 
Noceda 
'Oencia .'. 
Páramo del Sil.. ' . . ' . ' . ' . ' . ' . ' . . 
Paradaseca . ' . . . . 
Peranzones , . . . 
Ponferrada. . . . . . . . . . . . . . 
Puente Domingo Flortó.. 
Pórtela 
Priaranra 
Sigiieya 
Sancedo . . . . . . . . ' . . . . 
San Esteban de Yaldneza... 
San Clemente de Vatducza.. 
Torcno 
Trabadclo. . . . . . . . . . . . ' . . . 
Toral de Merayo 
Vega de Espinarcda 
Vega de Yalcarce 
Valle de Finolledo 
Villadccanus 
Villahanca 
17,20 
17,65 
5,68 
7,48 
29,85 
3,51 
0,43 
5,8S 
17,76 
7,50 
11,20 
17,50 
13.71 
19,16 
19,16 
17,75 
17,50 
11.13 
17,58 
12,00. 
17;81 
7:81 
13;51 
12,00 
19,80 
17.06 
17.46 
11,83 
18,00 
7;25 
5,91 
7,66 
17,50 
5.80 
7,75. 
17,93 
5,68 
7,93 
5,83 
17,73 
11,05 
17,03 
13,98 
17,60 
7,5íi 
17,01 
35,13 
367 
364 
170 
201 
637 
12b 
249 
168 
348 
235 
236 
360 
290 
346 
371 
361 
341 
266 
382 
235 
393 
170 
308 
269 
391 
368 
373 
230 
338 
233 
175 
704. 
358 
178 
227, 
373 
166 
209 
172. 
375 
22i. 
336 
332 
346 
195, 
355 
666. 
349,74 
346,35 
164,32 
193,52 
607.15 
119,49 
248,57 
162,14 
330,24 
227.50 
224,80 
342.50 
285,29 
326,84 
351.84 
343,25 
323,50 
254;57 
364,42 
223,00 
375;19 
162,19 
294,49 
257.00 
371,80 . 
350,94 
365,54 
218.17 
320,00 
225,75 . 
169.09 • 
696,34 
310.80 
172.20 
219,25 
355,(17 
160.32 
201,07 
166.17 
357,27 
212.95 
318,97 
318,02 
328,40 
187,44 
337.99 
630,87 . 
186.08 
184.06 
82,83 
98.17 
302.68 
63,38 
126,80 
84,87 
174,86 
115,55 
119.65 
182.06 
350.33 
190,19 
201.45 
167,70 
172,81 
134.98 
194.29 
141.12: 
199.39 
93,06 
15b;44 
137.03 
201,45 
185:08 
18815 
115,65 
171.79 
114.53 
88.97 
363,03 
181,00 
86.91 
111,16 
189,16 
81,81 
107,37 
88,97 
192.24 
115,55 
169.74 
138.50 
171.79 
97,14 
178.94 
339,53 
163,66 
162,29 
81.49 
95,35 
304.47 
57,11 
121,77 
57,27 
155.38 
111.95 
105.15 
160.4* 
134.96 
136.65 
180.39. 
175.55 
150.69 • 
119.59 
170.13 
81.88 
178,80 
69.13 
139.05 
119,97 ; 
170 05 
165,86 
177.39 
102.62 
148 21 
111.22 
80,12 
333.31 
159,50 
85.29 
107.79 
165,91 
78,51 
í'3.70 
77.20 
165.03 
97.40 
149.23 
159.52 
156,61 
90.30 
159.05 
291,3i 
RESUMEN. 
744.09 14.525 13.780,91' 7.356,41 6.424,47 
3 i 9,74 
346.35 
164.32 
193,82 
607.15 
119.49 
248.57 
162,14 
330,24 
227,50 
224,80 
342,80 
285 29 
326,84 
351,84 
343,25 
323,50 
254,57 
364,42 
223,00 
375,19 
162,19 
294,49 
257,00 
371.50 
350,94 
365.54 
218,17 
320.00 
225.75 , 
169.09 
696.34 
310.50 
172,20 
219,25 , 
355,07 
160,32 
201,07 
166,17 
337,27 
212,95" 
318,97 
318,02 
338,10 
187.44 
337,99 
630.87 
13.780,Sl 
186,08 
181,06 
82,83 
98,17 
302.68 
62,38 
126.80 
Si,87 
174,86 
115.55 
119.65 
182,06 
150,33 
190,19 
201,45 
167,70 
172,81 
134,98 
194.29 
141.12 
199,39 
93.06 
135,44 
137,03 
201.45 
183.08 
188.15 
lio,55 
171,79 
114,53 
88.97 
3i-3.03 
181.00 
86,91 
111.46 
189,16 
81,81 
1()7,37 
88,97 
192,24 
llo,55' 
169,74 
158.50 
171,79 
97,14 
178,94 
333,53 
7.358,14 
186,08 
184,06 
82,83 
98,17 
302,68 
62,38 
126,80 
84,87 
174,86 
315,53 
119.65 
182,06 
150,33 
390,19 
201.45 
167,70 
172,81 
134.98 
194.29 
141.12 
199,39 
93,06 
155.44 
137,03 
201.45 
183,08 
188.15 
115.85 
171,79 
114,53 
88 97 
363,03 
181.00 
86 91 
111.46 
189,16 
81,81 
107.37 
88,97 
192.24. 
115,55 
169,74 
158,50 
171,79 
97,14 
178.94 
339.83 
163.66 
102,29 
81,49 
95,35 
304.47 
57.11 
121,77 
57,27 
155,38 
111,95 
105,15 
160.44 
134.96 
136.63 
150.39 
175,53 
150.69 
119,59 
170.13 
81,88 
175.80 
69,13 
139,05 
119.97 
170,05 
165,86 
177,39 
102.62 
148.21 
111.22 
80.12 
333.31 
159.50 
85.2.) 
107.79 
165.91 
78.51 
93.70 
77,20 
163,03 
97.40 
149,23 
189,52 
156.61 
90.30 
159,05 
291,34 
336,44 6.424,47 
163.66 
162,29 
81,49 
95.35 
304,47 
57,11 
121,77 
57,27 
155,38 
111,95 
105,15 
160.44 
134.96 
136.65 
150,39 
173,55 
150,09 
119,59 
170.13 
81.88 
176.80 
69,13 
139,05 
119,97 
170,05 
165.86 
177.39 
102.62 
148,21 
111,22 
80.12 
333,31 
159.50 
'85.29 . 
107.79 . 
165.91 
78.51 , 
93,70 
77.20 
165 03 
97.40 
149,23 
159.52 
156.61 
90.30 
159,05 
291,34 
6.424,47 
Partido de lo capital. . 
Id. de Ponferrada. . 
14.199,21 
744.09 
82.789 
14,525 
68 589,79 
13.780.91' 
35.596'56 
7.3S6,44: 
32.993.23 
6.421,47 
14.943,30 97.314 82 370.70. 42.983.00 39.417.70 
717,00 
717.P0 
67.872,79 
13.780,91 
81.653.70 
3o.n96.50 
7.356.44 
42.933.00 
3o 596,56 
7.356,44 
32.993,23 
6.424,47 
32.903.23 
6.Í21.47 
42.953.00 39417.70 » 39 417 ;0 
NOTA. E n la canliáai que remita iscistentt en lás cajas del Tesoro, se comprende la de 5000 rs. que se han anticipado COH calidad de reintegro para .gastos de comprobucion de redamaciunes dé «gracia y mtificacion de amill.ira-
mienios, según consta de la cuenta particulár que de estas anticipaciones se acompaña a la préstale nota. Pbr la Ezscma. Diputación provincial.se ha otorgado el perdón de 11.315 rs, al Ayunir.m¡tnto' de Futgosti de la Jlifierotcl de o 000. 
al de Santa Muría dtl Párapio: el de 3.300 al de Cabóñas liaras: el de 5.886 al de Laguna Datga: el di 5.330 al de Zotes: el de 5.000 al de S. Pedro de JBercianos: el de 5.500 al de Jiailtcra: IJ el de 905 al de Ponferrada. Lcon 20 
•de Julio de 1860.=£1 4i1im'itíslrador.=l'. S., Juan Mateo ie Arco3:=Eslá con[orme.=lU.oficial í.° Intcrt>entor.=*P. S—Salustiano Peres. .. „ 
Imprenta de la Viuda é Hijos de Miñón. 
